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自二十世纪中后期 以 来，随 着 我 国 改 革 开 放 的 不 断 深
入和全球化进程的迅猛 发 展，整 个 世 界 都 已 成 为 一 个 紧 密
联系、不可分割的整体，而我国经济所有制形式、社会制 度
转型以及社会利益阶层的多样化也推动着社会文化思想的







等积极作用的同时，也 在 潜 移 默 化 中 改 变 着 大 学 生 们 的 人
生观、价值观和世界观，给传统高校思想政治教育工作带来
了巨大的挑战［３］。因此，在多元文化背景下，高等学校思想
政治教育工作者思考如 何 应 对 种 种 问 题 和 挑 战，探 求 创 新
有效的工作方法，以改 进 并 加 强 大 学 生 的 思 想 政 治 教 育 工
作。本文在概述多元文 化 内 涵 与 特 点，分 析 多 元 文 化 对 高
校思想政治教育影响的 基 础 上，对 多 元 文 化 背 景 下 高 校 思
想政治教育工作的创新和改革进行深入研究。
二、多元文化的内涵与特点
随着人类社会越来 越 复 杂 化 以 及 信 息 流 通 愈 加 快 捷，
文化的更新转型速度也 越 来 越 快，各 种 文 化 的 发 展 都 面 临
着种种机遇与挑战，导 致 新 的 文 化 层 出 不 穷。在 当 今 复 杂
的社会结构下，必然需 要 各 种 不 同 的 文 化 服 务 于 社 会 的 发
展，也就造就了文化 的 多 元 化。多 元 文 化 属 于 一 种 文 化 现
象，指的是在特定时期和特定社会、国家或民族中所共同存
在的彼此相互关联又相 对 独 立 的 多 种 文 化 的 总 称，构 成 了
人类社会不同群体间在 思 想 观 念、价 值 规 范 和 行 为 方 式 等
方面的差别［４］。关于多 元 文 化 的 研 究 起 源 于 上 世 纪２０年
代的美国，最初用于定 义 不 同 的 民 族 文 化 和 殖 民 地 社 会 文
化。近年来，文化的多元 化 已 经 逐 步 成 为 社 会 文 化 的 基 本
特征属性，对政治、经济和社会具有巨大的影响［５］。由于当
前不同文化间频繁交流 和 碰 撞 融 合，使 得 多 元 文 化 具 有 鲜
明的特点。总的来说，多 元 文 化 具 有 交 流 性、平 等 性、和 谐
共存、本土化和时代 性 等 特 点［６］。文 化 的 多 元 化 对 人 们 的
生活、工作、学习产生了深刻影响，一方面，多元文化促使不
同文化之间相互融合，取 长 补 短，丰 富 了 人 们 的 内 心 世 界，






生正处于人生观念和价 值 信 仰 的 塑 造 期，极 易 受 到 文 化 多
元化的影响。一方面，积 极 向 上 的 文 化 可 以 培 养 大 学 生 树
立正确的价值观念和道德素养，拓宽大学生们的视野；另一




（１）多元文化拓 宽 了 大 学 生 的 视 野。文 化 的 多 元 化 使
得当今大学生可以通过 网 络、书 籍 等 媒 介 更 方 便 快 捷 地 接
触到世界不同国家和民 族 的 文 化，激 发 了 大 学 生 的 学 习 兴
趣，丰富了大学生的精神世界，提高了大学生的认知能力和
人格素养。与此同时，也 提 高 了 高 校 思 想 政 治 教 育 工 作 的
地位和重要性。




政治教育工作摆脱了一 元 文 化 的 限 制，减 小 了 工 作 中 文 化





其他各种流行方式迅速 快 捷 地 输 送 至 其 他 国 家，对 我 国 高
校的思想政治教育理念也形成巨大冲击。我国的高校思想
政治教育有很鲜明的针 对 性 和 现 实 性，能 够 对 大 学 生 进 行
系统、全面的三观教育，但 西 方 文 化 极 力 标 榜 的 享 乐 主 义、
拜金主义等文化理念诱 惑 着 我 们 的 青 年 学 生，并 对 他 们 的
心理起着强烈的暗示作 用，在 当 今 的 社 会 形 势 下 这 些 西 方
文化理念很有可能会扭曲他们的意识形（下转第１１４页）
·９４·
而大打出手 的 情 况。元 代 时 期 的 北 方，出 现 了 一 种《弦 索
调》，这种弦索调是一 种 民 间 乐 器 合 奏 形 式，这 里 面 使 用 的




首先，是琵琶非独奏 演 奏 形 式 在 民 间 器 乐 合 奏 乐 中 的
运用。弦索十三套是十九世纪初的一套以弦索乐器为主进
行演奏的器乐合奏谱，因为是十三套乐曲的合集，也被称作
“弦索十三套”，琵琶在其中是 一 件 主 奏 乐 器。“江 南 丝 竹”
是一种流行于江浙一带 的 丝 竹 音 乐，形 成 时 间 尚 没 有 明 确
的记载，但是根据李芳园所编写的《南北十三套大曲琵琶新
谱》中的《梅花三弄》与江南丝竹乐曲《三六》之谱相同来看，





位置。福建南曲起源于 唐 代，至 清 朝 已 经 发 展 成 为 具 有 完
整体系及规模的乐种了。琵琶在南曲中不仅是主要的伴奏
乐器之一，并且还担 任 着 指 挥 的 作 用。另 外，虽 然 在 现 代，
琵琶并非广东音乐的必备乐器，但在广东音乐产生初期，琵
琶作为一种伴奏或主奏乐器占有一定的地位。如广东音乐
初期的原型之一﹑明末 时 期 的 广 东 木 鱼 歌，爱 国 诗 人 邝 露
曾有：“琵琶弹木鱼，锦瑟传香蚁。”之句，就可以用来印证和
说明当时在广东流行的木鱼歌是用琵琶来伴奏的。
其次，是琵琶 非 独 奏 演 奏 形 式 在 曲 艺 音 乐 中 的 运 用。
陶真源于北宋汴京，是我国古代的说唱艺术之一，它把琵琶
作为主要的伴奏乐器。明 人 田 汝 成 在《西 湖 浏 览 志 余·卷







琶，是江南地区主要 的 说 唱 形 式 之 一。其 它 种 类 弹 词 也 有
用琵琶进行 伴 奏 的，如 二 十 七 声 凄 楚 琵 琶 调、泣 月 琵 琶 调
等，所以说无论哪一种弹词，琵琶在其伴奏乐器中的作用都
是不可或缺的。四川清 音 大 约 产 生 于 清 乾 隆 年 间，由 于 用
琵琶作为主要的伴奏乐器，所以有的地方把“清音”称作“唱
琵琶”。此外，在曲艺音乐中以琵琶作为伴奏乐器的曲种还
有单弦，京韵大鼓，梅 花 大 鼓，大 调 曲 子，湖 南 丝 弦，广 西 文
场等；这说明琵琶在当时曲艺音乐中的运用是十分广泛的。
明·《姜南·洗砚杂录》中也曾经记载：“翟存斋诗：‘陌头盲
女无穷恨，能拨琵琶唱 赵 家。’今 瞽 者 弹 琵 琶 演 说 小 说 以 觅
衣食，盖自昔如此。”
再次，就是琵琶非独 奏 的 演 奏 形 式 在 戏 曲 音 乐 中 的 运
用。尽管并不像在曲艺 音 乐 伴 奏 中 占 有 非 常 重 要 的 地 位，
琵琶在戏曲音乐中也是 不 可 或 缺 的 伴 奏 乐 器 之 一，尤 其 是
在昆曲中的运用十 分 广 泛。关 于 昆 曲 使 用 琵 琶 伴 奏，清 焦
循的《剧 说》中 曾 提 到：“至 金 童 宗 朝，董 解 元———不 知 何
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及大众文化等也袭入中 国，并 渗 透 进 我 们 的 精 神 文 化 生 活
之中。这必然会对青年 学 生 已 有 的 价 值 标 准、行 为 准 则 及





育工作，准确地把握 住 青 年 学 生 的 思 想 特 征。首 先 要 做 到
贴近学生的学习、社会和生活实际，积极调查并及时了解学
生的文化及物质需求，更加平等、长效、全面地对学生进 行
管理和教育，充分调动 他 们 的 积 极 性 以 达 到 自 我 管 理 和 自
我服务。其次是转变理 念，让 学 生 思 想 教 育 工 作 者 由 原 来
的以教育为主改为以引 导 为 主，使 心 理 日 渐 成 熟 的 青 年 学

















校的思想政治教育要同 时 培 养 大 学 生 的 三 种 个 性，使 他 们
在扎实的专业理论基础 上 不 断 提 高 和 拓 展 创 新 能 力，努 力
为祖国的未来发展贡献自己的一份力量。
五、结语




们培养成具有中国特 色 社 会 主 义 事 业 的 建 设 者 和 接 班 人，
对于全面实施科教兴国 和 人 才 强 国 战 略，确 保 我 国 在 激 烈
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